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ITHACA 
THE ITHACA COLLEGE KLEZMORIM 
Liz Faranda, vocals 
Daniel Brownell, flute 
Andrew Lucks., trumpet 
E.j. Swider, trombone 
Brendan Vavra, accordion 
Staci Tomaszewski, drums 
Becky Bowen, violin Max Buckholtz, violin 
Kerryellen Willard, clarinet Kiel Clark, clarinet 
Zachary Allyn, trumpet Peter Falanga, trumpet 
Aaron Terkel, tuba Corey Stevens, bass 
Zach Klein, piano Nathaniel Dominy, mallets 
Peter Rothbart, director 
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PROGRAM 
Daina 
Tsiveles Bulgar 
A Nacht in Gan Eydn (A Night in the Garden of Eden) 
Di Goldene Khasene 
Nifty's Freilach 
Odessa Bulgar 
Baym Rebin's Sude (At the Rabbi's Table) 
Ar:_aber Tantz(Arab Dance) 
Harshl 
Mi Ha'ish 
Sha ~  (Quiet, Be Stil) 
Cantare de Nunta 
Muzica de Dans: Furtuna 
Sirba pe Batai ca la Varona 
Joe Batrinesc din Draguseni 
Hora Boireasca 
Yiffafliffa (I Like Cats) 
Abi Gezundt ,-. 
Im pro visa ti on 
Dave Tarras 
Harry K.andel's Orchestra e 
arr. Joel Rubin 
Naftule Brandwein 
Abe Schwartz Orchestra 
Abe Schwartz Orchestra 
Naftule Brandwein 
Alexander ~  
B. Chait 
Traditional 
Traditional Rumanian 
arr. Max Buckholtz 
Traditional Rumanian 
arr. Max Buckholtz 
Traditional Rumanian 
arr. Max Buckholtz 
Traditional Rumanian 
arr. Max Buckholtz 
Max Buckholtz 
Music by A. Elstein 
Lyrics by Moly Picon 
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(Klezmer is the secular Jewisl) music of Eastern Europe) • Photographic, video, and sound recording and/ or transmiting devices are not permited 
in the Whalen Center concert hals. Please turn off al cel phone ringtones. 
